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2( 11'13 e i gen. 
(ilromiitrn: 
(Sutc, frlfdlr- (lii,t•l.lct1·iN, 
Wdnc i~or.1cUan:!ll.laatcu, 
,\)tlUllClamvcu, Ufll'. Ufit.J. 
CT Llll it'rl1irt,: J·riid)le eine 2:pe· 
d11liti1l ... \)rrr '.µhd. \llidirr liL' 
birnt 'na11t· 'brutid)t' Huntirn. 
-;in malcigl), 9l. ;'i., IDUrbc 
cin ~4 ~~1fjre olter 001ann, 91amc~5 
. ~olJn ~Holanti bor 5 9J1onatcn lJon et:: 
1icm ,S1unbc gcbiffen, lc,1l~ ahcr b7r 
~unbc 1einc ~c.beutung he1. !!3or et~ 
ni,1cn J:ti\'it:n fie[ er ot,er pl?BlidJ Ocim 
i,:~:~J)\~ I~•i~ : 0~:U~~el~{ f~\l~;!c w~l:t 
mis. 
-:I'·er )Jiufifer ,,~\r'ofeffor" ::r. ~(. 
~Ho[rnHJ in 0 n b c µen be n cc, ~J(L1., 
Ht t,on ~rau 'JJlcirtJ Wa\icn, ber Waf~ 
iin cine~ Dµtifus, bic er ucrlcumb~t 
(wben·fofl, 011j ofi.cncr Gtrniie nut 
ci1ter mcitµeilfd1e brrd1gclpuen toorDcn. ''""'""" .......... . 
f\:\~~/:~·1~f't±~~\0H\~1\\ ~~~~r/ HJ.1;\;r:: 
fo baf~ if)n Jrnu ~aITon ~l.t11;r;cn 
fonntt'. 
(l' i 11 g C Q a 11 g e 11. ffied)iilantualt 
D'' Gd1Iau I1at einem ll:oficacit in ber 'IJro, 
. .. . uin3 cinen '..Dirnft ertoiefen·, loofiir \id1 
jcr-c11 1' Jirn1cun1r1q1Jr 11 biefer (lei n1ic1°Jflcr Cilc(cgrnfJeit in feiner 
bu ~ic l'r'dJt m111n u- • ~l~~~-"l!0r[!n °J!gri;r~~b~~1tir~c~~:~ 
\pricf)t. Geitbcm \int> 9Jlonatc l>eu 
{Jangen, of,ne bafi bcr q)rouin3c0Uegc ~ 
etmOs Don iid) l)Drrn Hen. ,,:Den muf3 
id1 auf feine !llleife moniren," bent! \id) 
Uled1tsau1ualt Gd1Iau unb fdJt(ilit bem 
I:an!t>ergcffeucn ·folgcnben !llnef: 
.,,(lJeel)dir.ljm(roflcge! 
Goc(1rn crlJa[!c id) Cine anont1mc 
1.-~olfirnbuttfi mit cininen µr::id)tigcn 
!llc6[)iif111crn. :!)aS iii wofJl hie ter:c 
jprod)cnc )11t'bt1ttd}e? ·:Yrifft mdue_ mer" 
mutlJung Jt_l, • fo cmµfnng_cn G~c bcn 
~1crbinblid1f!rn ?,":llf ,'Jm:S ga113 
crncbrnm 6oHcgcn CidJlau." 
~)(111 111\bcren ~,1ge crfJiill bc.r µjitft:: · 
i1c lJledJfsolHthl(t, bcm nofiirlid) in 
~irflidJleil tcinc lltcbTJil1Jncr 31i-gcfo111~ 
mc 11 ll1incn, fo[gcnbc ~lntwort be15 q.Jro~ 
llin3cofkgen: - . 
,,Gd1ab\Jarilcr .\)err (l:ofiege! 
~i, l)nl>en es crratl1cn: Sllie .\)iil1,. 
ncr ftnb· bon mir ,unb 31uar- cigcnf)cit~~ 
big gefd1oifcn. (lJuten ~(µpelt! 
1oiinfd1t ;sl1ucn ;sl1r crgeucnflcr (foflcge Gcljfoucrl." 
~fu5 · bc:m Geric!JtSfa'hl. 
'l.lertf1cibigm ,,9Jldnc111 .\)crrn (lJeg, 
~ ncr bcticbi ril, ftctfl Uber mcine '.!hlitig:: 
fcil -11if,iUig ,u fµrcd;cn, ol•~lc'd) er 
fc[[>ft nod1 nid)tll ~tnbmB gcle,flrt I1al, 
nls bafi er 13 2D.udJcrcrn unb 9 '.!a:: 
fdimb!el>HHi~11/ici!_'2trnl111a\1cr, 
iuirfk, 11.11if)rc11b· id) mir fdJmpd1dn 
barf 1~ mt1.ubmOrbcrn, 33. ·C!infne: 
ct,m;, 2, '.l:,1fd1cnbiclirn, 22 .l)_od1_ft_,1p, 
t~~1[er~? u1~~ 11~tf~;;~~,/~:0J/rct~:~~~1;1(\~: ' 
,\al)! 1.',rnbflrcid1crn [L•lt>ie [onfligem 
1,u flabrn ............. l!nb lo~b. ba!S _fiir 
l.'umµcngcfmbcl bic ,'lreif)etl_ cr101rll 
nerlc toaren!" 
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